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(Deutscher Auszug). Eine pseudotiirkisctae Inschrift des Schatzes von 
Nagyszentmiklós. — Im Anschluss an die ablehnende Kritik von Arnims 
betreffs der türkischen Deutung der ßovrjÄa -Inschrift des Schatzes von 
Nagyszentmiklós stellt der Verfasser fest, dass die Némethsche Uber-
setzung der willkürlich gelesenen Inschrift auch vom Standpunkt der Tur-
kologie unmöglich ist:-1. Bei Türken kommen zwar mit Würdenamen zu-
sammengesetzte PN vor, der Würdename bildet aber immer den zweiten 
Teil des NamenOcompositums: einen türk. PN 4Boila-Caban kann es also 
nicht gegeben haben. — 2. Das Wort *tesi kann mit türk. tas nicht zusam-
mengestellt werden: einen Wandel von a>ä gibt es nicht, ausserdem ist 
tas ein arab. < pers. Lw. — 3. In der Bed. „fertig machen" hätten Türken 
das Zw. piidiir-, biidür- angewendet und nicht das Zw. tüget- „zu Ende ge-
hen, beendigen, verprassen" (in *dügetügi). — 4. „Sohn des Buta" wäre 
nicht *Butaul, sondern "Butaoylu — 5. „Anhängen, befestigen lassen" wäre 
nicht tayyr-, sondern taktyr- (zu *tayruyy). _ 6. „Getränk" wäre icki und 
nicht icigi: ic- und nicht ¿¿¿-„trinken". — 7. Németh übersetzt den von ihm 
hergestellten Text in vier Sätzen, obgleich in seinem Text weder ein 
verbales, noch ein nominales Prädikat vorkommt: absurd! — 
Néprajzi tárgyak a hódmezővásárhelyi muzeumban 
Párta, pártaszalag. R i t k a s á g s z á m b a m e g y s csak szóbeszédből 
i smer ik m é r Hódmezővásá rhe lyen a p á r t á t . A l e á n y k o r i kedve» 
emlékkén t őrzött ékességet egy-két öreg asszony őrizte meg. A tu l i -
pános l ádában , meg a sub ló t f i ában t a r t o g a t t á k n a g y kegyelet tel-
Sokszor megnézték s va l ahányszo r kézbekerül t , m e g h a t ó d v a te t ték 
vissza, m e r t f i a t a l s á g u k a t , gond ta l an , boldog i d e j ü k e t j u t a t t a 
eszükbe. Mikor elhoztam; a múzeumba , o lyan nehezükre ese t t m e g 
v á l n i tőle, hogy megkönnyezték . 
Az 1. á b r á n l á t h a t ó h á r o m p á r t a s z a l a g közül legér tékesebb a 
középső. A p a m u t o s levélzöld, se lyem a n y a g á b a színes se lyemfoná l -
la l v a n n a k a v i r ágok belehímezve. A v i r á g o k színei: rózsaszín, 
p i ros , s á rga , fehér , fekete , fakadólevélzöld'. K é t vége a r a n y s u j t á s -
sa l v a n díszítve. Ké t o ldal t rózsaszín csokrok. A p á r t a s z a l a g papi -
r o s r a v a n • fe l férce lve , . hogy Simán á l l jon , össze ne gyű rőd jön . 
A p á r t a k o r o n a fekete bársonyból való és a r a n y s u j t á s s a l ékes í te t t . 
A balról levő sza lag zöld és kék szövetébe a r a n y s z á l l a l v a n n a k 
¿¿ybőszőve a l á tha tó v i rágok , úgysz in tén a jobbról eső zöldszínfi 
szövetébe is. Mindaket tő a lul - fölül a r a n y s u j t á s o s . 
A p á r t á t h a j d a n l á n y viselte. Mikor f é r j h e z men t , asszony-
k o r á b a n a l á d a f i á b a n t a r t o g a t t a , a 70-es évektől a sublótéban. 
Később leánya i , m a j d u n o k á i haszná l t ák . H a a l á n y megha l t , » 
p á r t á t e l temet ték vele. H a megőr iz ték is öregkor ig , sőt ha l á luk ig , 
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l eg többszö r az l e t t a so r sa , h o g y a b a b a r u h á k k a l a s zemé tbe , v a g y 
a t ű z b e k e r ü l t . 
Mángorlósulyok. A h ó d m e z ő v á s á r h e l y i n é p r e nem l e h e t r á -
f o g n i , h o g y j ó f a r a g ó . F á b ó l készü l t g a z d a s á g i és e g y é b h á z t a r t á s i 
eszköze i t d í s z í t é s se l n e m igen l á t j a el, a cé l sze rűség , a h a s z n á l h a t ó -
s á g az i r á n y a d ó n á l a . M i n d e z a z o n b a n n e m az t j e l en t i , h o g y a 
v á s á r h e l y i n é p a szép i r á n t é r z é k e t l e n , m e r t h i szen a keze közü l k i -
k e r ü l t t á r g y a k f o r m á b a n f i n o m a k , n a g y v o n a l ú a k , n e m e s e n e g y -
s z e r ű e k és n e m közönséges í z lés rő l és f e l f o g á s r ó l t a n ú s k o d n a k , d e 
a c i f r á t n e m t ű r i m e g k ö r n y e z e t é b e n . A m i n t v i se le te , ú g y t á r g y a i , 
eszközei i s e g y s z e r ű e k . A 2. á b r é n b e m u t a t o t t s u l y k o k , h a n e m 
1. ábra 
i s a l eg jobb , l e g k i v á l ó b b pé ldá i , b i z o n y í t é k a i az e l m o n d o t t a k n a k , 
de n e m is a l e g r o s s z a b b a k . 
A s u l y k o k n e m szá lkás , h a n e m s ű r ű szá lú , nehéz , s ú l y o s 
f á b ó l készü lnek , t ö b b n y i r e eper- , kör te - , sz i lva- , b a r a c k - , dió-, sz i ' -
cs g y e r t y á n f á b ó l va lók . A t á r g y r e n d e l t e t é s e p a r a n c s o l j a az el-
s o r o l t t u l a j d o n s á g o k a t . H o s s z ú i d ő n ke re sz tü l , m i k o r m é g h í r e se 
v o l t a v a s a l ó n a k , de később is , s z e g é n y és g a z d a g h e l y e n e g y a r á n t 
a mangúló sulyokkal p u h í t o t t á k és t e t t ék s i m á v á a k i m o s o t t é s 
m e g s z á r a d t k é r g e s f e h é r — és r é szben a t a r k a r u h a n e m ű e k e t . M a 
is, h a szép f é n y e s r e a k a r j á k a r u h á t k i v a s a l n i , v ízzel m e g p a r á h o l -
v á n , e lőször b e m a n g u l j á k . S i m a h e l y e n , l e g i n k á b b a s z t a l o n , l á d a 
• t e t e jén végez ték és végz ik m a is a m a n g u l á s t . A m e g s z á r a d t r u h á -
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k a t e g y e n k é n t meghiizogatják, a z t á n k i t e r e g e t i k az a s z t a l o n , a 
k i s e b b e k b ő l t öbbe t is, a n a g y o b b a k a t p e d i g ö s s z e h a j t o g a t j á k a k k o -
r á r a , h o g y a n y u j t ó f á r a r á t e k e r h e s s é k . F ö l t e k e r é s u t á n m a g a e lő t t 
t a r t v á n , ba lkézze l a n y u j t ó f á t , j o b b a l a s u l y o k n y e l é t f o g v a , r á t e s z i 
az t k ö z é p e n a r u h á r a és — e l e r e s z t v é n a n y u j t ó f á t — balkézze l i s 
a s u l y k o t , m é g p e d i g a v a s t a g a b b végét f o g j a , r á n e h e z e d i k , ú g y 
g ö r d í t i v é g i g a s u l y o k h o s s z ú s á g á b a n a n y u j t ó f á t . Ba lkézze l m i n -
d i g v i s s z a h ú z z a m a g a elé, h o g y ú j r a e l g ö r d í t h e s s e m a g á t ó l . E z t a 
m ü v e l e t e t m i n d a d d i g f o l y t a t j a , kü lönböző o l d a l r ó l t ö b b í zben i s 
f e l t e k e r v é n a r u h á t , m í g s i m a , p u h a n e m lesz. 
A m á n g o r l ó s u l y o k n e m i p a r c i k k , m é g c s a k n e m is a ház i -
2. ábra 
i p a r t e r m é k e . I g a z u g y a n , h o g y b a r k á c s o l ó s z e g é n y e m b e r n a g y 
n é h a kész í t e g y e t v a g y k e t t ő t , t é len , r á é r é s é b e n , h a m á s é r t n e m , 
a z é r t , h o g y az ó c s k a p i a c r a k i á l l j o n vele , d e a z é r t a s u l y o k n a g y o n 
t á v o l á l l az i p a r s z e r ű e n g y á r t o t t h á z i e szközök tő l . S u l y k o t c s i n á l 
m a j d m i n d e n e m b e r a fe leségének , e g y s z e r ű t , h a s z n á l a t r a v a l ó t , k i 
m i l y e n t t u d . A d í szesebbek , f o r m á s a b b a k a t y a f i , r o k o n , j ó b a r á t -
n a k készü lnek a j á n d é k b a , h o g y m e g e m l e g e s s é k a ké sz í t ő j é t . A leg-
szebbek a z o n b a n n a g y o b b , m é l y e b b érzés e r e d m é n y e i , m e l y e k n é l a 
ké sz í t é s i n d í t ó o k a i t m i n d e n k o r a sze re tő s z í v e k v o n z ó d á s á b a n , r a -
j o n g ó s z e r e l m é b e n f a l á l j u k m e g . Az i lyen szép és j ó s u l y o k n a g y 
becsben ál l . A g y f e j é b e n a h e l y e a p á r n a a l a t t , a z o n a l u s z n a k s 
t á n a z é r t i s á l m o d n a k o l y a n szépeket a f i a t a l h á z a s o k . D e szál l a z 
é r t éke a szép s u l y o k u a k , a m i n t az idő m ú l i k , a h o g y az é r zé se ik 
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c s e n d e s e d n e k , c s i l l a p u l n a k . F e j t ő l a l á b h o z t esz ik , o t t r u g d o s s á k ; 
a z t á n az á g y b ó l a k u c k ó b a , v a g y a v a c o k b a k e r ü l ; m a j d a k a m r á -
b a n h á n y k o l ó d i k . Sőt , a v a l a m i k o r a n n y i g o n d d a l , s z e r e t e t t e l ké-
s z ü l t s u l y k o n sót, d i ó t t ö r n e k , m e g d o h á n y t v á g n a k r a j t a . Ősszel 
p e d i g , m i k o r a m e g é r t , s z á r a z i n d á j ú , h ü v e l y e s p a s z u l y t h a z a h o z -
zák , az u d v a r o n , v a g y az eresz a l a t t s u l y o k k a l v e r i k k i a p a s z u l y -
s z e m e t a csövéből . T é l e n d i s z n ó ö l é s k o r a s u l y o k s i m a o l d a l á n h ú r o l -
j á k a k o l b á s z n a k v a l ó bele t . 
M i n d a m e l l e t t a s u l y o k m é g e k k o r s e m a l e g u t o l s ó d a r a b a 
h á z n á l . E m e l k e d i k a z é r téke , h a g ó l y a szá l l a h á z r a . N e v e z e t e s e n : 
m i k o r a c s e c s e m ő t v i s z i k k e r e s z t e l n i , a b á b a a s s z o n y az a n y a m e l l é 
a k i c s i h e l y é r e t é t e t i a s u l y k o t , h o g y a c seppség á l m á t e l n e v i g y é k 
a t e m p l o m b a , m e r t rossz , r í v ó s lesz. A z ö r ö k ö s e n r í vó , sivatag 
gyereket xígy t e sz ik csendessé , j ó v á , h o g y a s u l y k o t m e g f ü r ö s z t i k 
és a n n a k a l e v é b e n f ü r d e t i k m e g a k i sdede t . — H a m e g n ő a k ics i , 
2—3 éves k o r á b a n , a s u l y o k a l e g j o b b j á t é k , a l e g k e d v e s e b b b a b a , 
a m i t ö l töz t e tgé t , s é t á l t a t g a t , becézget . G y e r e k t e l e n h e l y e n a d d i g 
h á n y j á k - v e t i k ide-oda', m í g a szú be lekap . s h á m á r n a g y o n á t f u r -
k á l j a , a k k o r a z t á n t ű z r e v e t ő d i k . / 
Tulipános láda. Így h í v j á k a z o k a t a l á d á k a t is", m e l y e k e n t u l i -
p á n n i n c s is , h a n e m m á s v i r á g , l e g t ö b b s z ö r rózsa , k i n y í l t és b i m b ó s 
a l a k j á b a n , g y ö n g y v i r á g , j á c i n t , n á r c i s z s tb . M i n d e n i d ő b e n a s z t a l o s 
c s i n á l t a f e n y ő f á b ó l - és a h e l y i íz lésnek m e g f e l e l ő e n f e s t e t t e k i . H a 
m e g r e n d e l t é k , i t t e n i k i f e j e z é s s z e r i n t mondva csinálták, a. r e n d e l ő 
k í v á n s á g á h o z a l k a l m a z k o d o t t az a sz ta los , de h a k é s z e n ve t t ék , a k k o r 
i s a z t v á l a s z t o t t a a f é r j h e z m e n e n d ő l á n y , a m i az ő í z lésének leg-
i n k á b b m e g f e l e l t . I s m e r t e , t u d t a a z t a m e s t e r , m i t e t s z i k a l á n y o k -
n a k . I n n e n v a n , h o g y a v á s á r h e l y i v i r á g o s l á d á k d í s z í t ő m o t í -
v u m a i a n n y i r a h a s o n l í t a n a k e g y m á s h o z . A v á s á r h e l y i l á d á n a k - az 
e l e j e d í sz í t e t t , m e g a t e t e j e . A ké t v é g e r i t k á n . A v i r á g o s l á d á k 
a l a p s z í n e : sö t é tkék , söté tzöld, f e h é r és f e k e t e , . m e l l y e l a l á d a e l e j e , 
t e t e j e és k é t o l d a l a v a n be f e s tve . A l á d a e l e j é n r e n d s z e r i n t s z im-
m e t r i k u s a n e l h e l y e z e t t k é t r á m á b a n , v a g y é p í t é s z e t i k e r e t b e fog -
l a l t és e d é n y b e á b r á z o l t v i r ágcsokor , l á t h a t ó , m e l y l e g g y a k r a b b a n 
p i r o s rózsábó l , n é h á n y szá l v e r e s s e l t a r k á z o t t s á r g a t u l i p á n b ó l ós 
e g y - k é t szá l f e h é r g y ö n g y v i r á g b ó l ál l . A k é t k e r e t k ö z ö t t i c s íko t , 
a h o l a k u l c s l y u k v a n , v i r á g f e j e k és l e v e l e k tö l t i k k i . A l á d a t e t e -
j é n k o s z o r ú v a g y a n é g y s a r k á b a n e g y - e g y a p r ó v i r á g zöld levél -
lel . A t e t ő b e l s e j é n s ö t é t b a r n á v a l , v a g y f e k e t é v e l v a n k i f e s t v e a 
t u l a j d o n o s n e v e és a l á d a kész í t é sének éve . 3. á b r a . A v á s á r h e l y i 
l á d a m ú l t j á b a n a X V I I I . század k ö z e p é i g t u d u n k v i s s z a m e n n i . 
A f a r a g o t t l á d a r é g i b b a f e s t e t t l á d á n á l , k e v e s e b b i s v o l t be lő le 
m i n d i g , m á r a m e d d i g a z e m b e r e k emlékezése v i s s z a é r . 
A t u l i p á n o s l á d a a p a r a s z t h á z e l m a r a d h a t a t l a n b ú t o r a . 
A m e n y a s s z o n y v i s z i a házhoz . L a k o d a l o m e lő t t i n a p d é l e l ő t t j é n 
v i t t é k ü n n e p é l y e s e n a m e n y a s s z o n y l á d á j á t , á g y n e m ű j é t , b ú t o r a i t 
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a v ő l e g é n y e s h á z h o z kocs in , t é len , h a hó vo l t , c s ö r g ő s s z á n o n s a 
l o v a k g y e p l ő j e p i r o s , v a g y f e h é r kendőve l , s z a l a g g a l v o l t d í sz í tve . 
U j j o n g v a , d a l o l v a v o n u l t a k v é g i g az u t c á n a k í v á n c s i n é p n a g y 
b á m u l a t á r a . A m i l y e n n e h e z e n e n g e d t é k el a l á d á t és t a r t o z é k a i t 
a l á n y o s ház tó l , o l y a n sz ívesen , ö r ö m m e l f o g a d t á k a v ő l e g é n y e s 
h á z n á l . A f ő h e l y r e t e t t é k . Á l l a n d ó , m e g s z a b o t t h e l y e a t ü k ö r a l a t t 
a s a r o k p a d és á g y közöt t vol t . A z ú j k o r á b a n i s l á b n é l k ü l i t , v a g y 
h a hosszú idő m ú l v a e l a v u l t a l á b a , f e l t e t t ék b a k r a , v a g y k é t n é g y -
szög le t e s f a g e r e n d á r a , h o g y a fö ldes szoba n e d v e s s é g e se a l á d a 
a l j á t , se a b e n n e l evő r u h á k a t ne r o n g á l j a . J ó m ó d ú h e l y e n nagy-
láda é s kisláda l é t eze t t é s h a e g y s z o b á b a n vo l t m i n d a k e t t ő , a 
n a g y o b b i k a m o n d o t t f ő h e l y e n , a k i sebb ik a z á g y és a k e m e n c e 
közö t t a h á z h á t u l s ó f a l a m e n t é n á l lo t t . 1870 k ö r ü l j ö t t a s u b l ó t 
V á s á r h e l y r e , a n a g y l á d á t az á g y végéhez, a k i s e b b e t a k i s h á z b a 
s z o r í t o t t a ki. R é g e n a n a g y l á d a á r a : e g y köbö l b ú z a , a k i s l á d á é : 
3. ábra 
ké t v é k a búza vol t , v a g y a t e r m é n y m i n d e n k o r i p é n z é r t é k e . 
A s z e g é n y e m b e r e g y h a n g ú s z o b á j á n a k a m e n y a s s z o n y i sz ínes , 
v i r á g o s l á d a a d t a m e g a kedves , b a r á t s á g o s h a n g u l a t á t . F é l t e t t e is 
az t a f i a t a l a s s z o n y , n a p j á b a n többször is t ö r ü l g e t t e p o r t ó l , p i szok-
tól . É v e k t e l t éve l p e d i g n a g y ü n n e p e k e lő t t s z a p p a n o s l a n g y o s víz-
zel m o s t a le a r á r a k o d o t t s z e n n y e t és h a m e g s z á r a d t , p e t r ó l e u m -
m a l k e n t e be. A sok t ö r ü l g e t é s t ő l , t i s z t o g a t á s t ó l m e g i s k o p o t t , b á r 
a l e g t ö b b l á d a c s o d á l a t o s f r i s s e s é g b e n m e g t a r t o t t a é l é n k s z í n é t 
végeze t ig . I d ő k m u l t á v a l , d i v a t v á l t o z t á v a l b e f e s t e t t é k e g y s z e r ű r e , 
m é g p e d i g sö té tzö ld re , sö t é tkék re , v a g y s á r g á r a . M e r t a v á s á r -
h e l y i e m b e r a c i f r á t n e m sze re t i s a t ö b b s z í n ű v i r á g m á r c i f r a 
vo l t a szemében . Sok l á d a szép fes tésé t , v i r á g á t a r á m á z o l t o l a j -
f e s t é k ő r i z t e m e g . A b e m u t a t o t t l á d á r ó l b i c s k á v a l k a p a r t a m le a 
s á r g a f e s t é k e t , m i k o r a m ú z e u m részé re m e g s z e r e z t e m . 
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A f é l t v e ő r z ö t t l á d á n i d ő v e l t öbb fé l e m u n k á t v é g e z t e k . E l ő b b 
c s a k r á r a k t a k b i z o n y o s d o l g o k a t pl . k o s á r b a n l i sz te t , l e k v á r o s f aze -
k a t , m o s a t l a n e d é n y e k e t stb., a z t á n m a n g u l t a k r a j t a , m e n t a l a c s o n y 
v o l t a m i a t t n a g y o n a l k a l m a s vo l t , t é s z t á t n y ú j t o t t a k és s z á r í t o t t a k 
r a j t a , m a j d m i k o r a z e r e sz t éke i tö redez tek és a k ü l s e j e i s k o p o t t , 
r o m l o t t , de a n é l k ü l is , h a sub ló t , s i f o n é r k e r ü l t a házhoz , a t u l i -
p á n o s l á d á t k i t e t t é k a p i t a r b a , v a g y a k a m r á b a , h o l szennyesláda 
l e t t be lő le : b e n n e á l l o t t m o s á s i g a s z e n n y e s r u h a . S o k h á z n á l bele-
r a k t á k az e leséget , z s í ro s d o l g o k a t , h ú s t , t e p e r t ő t és m á s f é l e z s i r a -
déko t . A d i s z n ó n a k v a l ó d a r á t i s a b b a n t a r t o t t á k . A d i n n y e c s ő s z ö k -
k u n y h ó j á b a n e g y v i s e l t e s t u l i p á n o s l á d a v o l t az e g y e d ü l i v a l ó s á -
g o s b ú t o r , b e n n e á l l o t t a c sőszkönyv , p u s k a p o r , k á f l i , v á g o t t v a s 
s tb . A k a m r á b ó l a sz ínbe , f é l s ze r a l á k e r ü l t a l á d a , o t t h á n y ó d o t t , 
e s ő v e r t e , a d i s znó hozzádö rz sö lődö t t s h a s z a l m á t v a g y r o n g y o t 
t e t t e k bele , a t y ú k b e l é j á r t t o j n i . U t o l j á r a a n a g y becsben t a r t o t t 
s a h á z e lső h e l y é n á l l ó v i r á g o s l á d a az u t o l s ó h e l y r e k e r ü l t , t i sz-
t e s s é g n e m es ik m o n d v á n : á r n y é k s z é k ü l ő j e le t t . L e g v é g ü l , m i k o r 
m á r a szú m e g ő r ö l t e és k o r h a d t : f e l t üze l t ék . F e d e l é b ő l , h a j ó k a r -
b a n vo l t , a sz t a l széke t , a b l a k t á b l á t c s i n á l t a k . 
A t u l i p á n o s l á d a n e m c s a k e g y e m b e r é l e t é ig t a r t . A szü lők 
e l m ú l á s a u t á n v a l a m e l y i k g y e r m e k e ö r ö k ö l t e s r e n d e s e n az, a k i 
az ö r e g e k k e l m a r a d t h a l á l u k i g . S o k s z o r m é g az u n o k á k i s j u s so l -
t á k . M á s o d i k , h a r m a d i k kézen m á r n e m k í m é l t é k a n n y i r a , m i a t 
a z e lődök s í g y j o b b a n r o n g á l ó d o t t , p u s z t u l t . A lenéze t t , s e m m i b e 
se v e t t v i r á g o s l á d á n a k a z é r t m i n d i g ö r ü l t v a l a k i , h a csak két-
h á r o m e m b e r is, a k i k m e g l á t t á k b e n n e az é r t é k e t : a n é p íz lésé t , 
ő s e r e j ű szépérzéké t , f i n o m s á g á t . E z e k a h e l y b e l i - m ű v é s z e k v o l t a k . 
Ök l á t t á k m e g e p u s z t u l ó k i n c s e k e t és i g y e k e z t e k t ő l ü k t e l h e t ő e n 
m e g m e n t e n i a l egszebb p é l d á n y o k a t , ő k e t n t á n o z t á k a m ű v é s z i 
m u n k á b a n g y ö n y ö r k ö d n i t u d ó k . Később , a v i l á g h á b o r ú u t á n , d i v a t 
l e t t t u l i p á n o s l á d á t v e n n i , t a r t a n i . Mosit, h o g y k e v é s v a n be lő le 
ü z l e t s z e r ű e n ke re s ik , k u t a t j á k o l y a n o k , a k i k n e k s e j t e l m ü k s i n c s e 
t á r g y v a l ó d i é r t é k é r ő l . 
Gyalogszék. Mondják kis széknek is. (Asztalos készítette zsámoly 
c sak a 70-es évek ó t a v a n . ) V a l a m i r e v a l ó e m b e r m a g a c s i n á l j a a 
g y a l o g s z é k e t és p e d i g dió-, epe r - és s z i l f ábó l fúrott lábúra, a m i 
n e m a z t j e l e n t i , h o g y a l á b a v a n m e g f ú r v a , h a n e m h o g y a s i m á r a 
g y a l u l t ü l ő f á j á b a , ü l ő k é j é b e n é g y l y u k a t f ú r a n é g y l á b részé re . 
A h ó l a l y u k a t f ú r j a , o t t v a s t a g a b b r a h a g y j a a lú l . A l á b r e n d e s e n 
a k á c f á b ó l v a n , a m i t az ü g y e s e m b e r h a t s z ö g l e t ű r e f a r a g v o n ó -
késse l . A l á b a k a t f e l ü l bele i s ékel i , h o g y m e n t ü l e r ő s e b b e n áll-
j a n a k a l y u k b a n . 
A g y a l o g s z é k r e n d e l t e t é s e , hogy. l á b u k a l á t e sz ik az ü l ő m u n -
k á t végzők, k é n y e l m e s e b b az ü lés is , a m u n k a is . F á j ó s l á b ú a k n e m 
is t u d n a k ü l n i k i s szék né lkü l . E z e n t i s z t í t j á k a s á r o s c s i z m á t , 
p a p u c s o t . S z ü k s é g v a n a k i s s zék re m i n d a n n y i s z o r , v a l a h á n y s z o r 
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magasabb helyről leakasztanak valamit, vagy feltesznek oda, pl. 
ruhát, lámpát, kulacsot, firhangpálcát stb., vagy a gerendába szap-
pant, borotvát, bibliát. Nemcsak láb alá teszik, hanem rá is ülnek 
dolog végzése céljából is, meg pihenésül, szórakozásból is. Némelyik 
háznál 5—6 darabot is össze tudnak szedni, ha kiülnek a kapuba, 
meg kukoricafosztáskor, vagy ha az eperfa alatt asztalszékről eszik 
a család, részesek, kapások. Piaconárulók kiviszik magukkal, hogy 
ráülhessenek, ha már elállták magukat. Valamikor fonóba vitték 
a lányok, öregasszonyok meg a tempómba. Istállóban a tehenet-
fejő ül rá és fejőszék a neve. Késő ősszel, télen góréban, padláson, 
szegényebb helyen pitarban, szobában kukoricamorzsolásra is 
használják. Egyik végébe használt késpengéit, vaskót vernek, azon 
húzgálják a . kukorieacsövet, melyről a szemet letördeli. Télen 
disznóöléskor a tisztára súrolt gyalogszék tetején húrolják a kol-
básznakvaló beleket. A gyalogszék alját is felhasználják, ugyanis 
felfordítva azon vágják csontvágó baltával a csontos húst, fejet, 
lábszárakat stb., továbbá a sütnivaló tököt is, a sűrű és mély be-
vágások tanúskodnak erről. 
A kis gyerek elé, ha éjjeli edényre ültetik, kis széket tesznek, 
hogy előre ne bukjon. Nagyobb gyerekeknek is jó játék a kis szék, 
ráülnek, mint a lóra szokás és felemelgetve a szék két első lábát, 
közben előre csúsztatják magukkal a „lovat", amikor saját lábukra 
támaszkodnak. Szokták a kis széket át is ugrálni. 
A m i n t l á t j u k , a g y a l o g s z é k n e m t i s z t e l e t a d ó b ú t o r , r a n g s o r -
b a n k e v é s v a n u t á n a , h i s z e n á l l a n d ó h e l y e a z á g y , v a g y v a c o k 
a l j a , m é g i s r a g a s z k o d i k h o z z á a s z e g é n y e m b e r cé l sze rű , h a s z n o s 
v o l t á é r t , m e g azé r t , h o g y m a g a c s iná l t a , a s a j á t k e d v é r e . R e n d e s 
h á z n á l m o s á s k o r , m e g ü n n e p e lő t t m e g m o s s á k l ú g o s , s z a p p a n o s 
v í zben . M i v e l g o n d o l n a k r á , e l t a r t soká ig , de n e m i s h a s a d o z i k 
k ö n n y e n a g y ü m ö l c s f a . H a e l h a s a d se h a j í t j á k el, h a n e m m e g -
szegezik , ö s s z e f o g a t j á k f a d a r a b b a l , m e g p á n t o l j á k vas - , b á d o g -
lemezzel , m e r t m é g ö r e g a p j u k c s i n á l t a l e g é n y k o r á b a n , 80—100 é v v e l 
ezelőtt . G y a k r a n r á v a n s ü t v e a kész í t é s i é v s z á m és az e l ső t u l a j -
donos bélyege:' 1871 BI. Kiss Lajos. 
Deutscher Auszug. Volkskundliche Gegenstände aus dem Museum 
in Hódmezővásárhely. Párta = Kopfputz der Mädchen; als das Mädchen 
Frau wurde, kam der Kopfputz in die Truhe und wurde dort aufbewahrt , 
bis ihn die Kinder und Enkelkinder gebrauchten. Heute ist es ausser Mode. 
— Mangelhölzer, waren kein Handelsartikel, sie wurden einzeln ge-
schnitzt, der Mann gab sie seiner Frau zum Geschenk. Unsere Hölze sind 
nicht besonders geschmückt, das Volk in Vásárhely liebt das Gezierte 
u n d ' Geputzte nicht. — Bauerntruhe. Heisst meisstens „Tulpentruhe" von 
dem aufgemalten Blumensohmuck. W a r einst das Hauptmöbelstüok de r 
Stube, seit sie aber durch den „Komot" genannten Kasten von dort 
verdrängt wurde, fristet sie nur ein kümmerliches Dasein in der Kammer 
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oder im Flur als Aufbewahrungsort allerlei Altsachen oder Speisen. — 
Schemel. Pimitive vierbeiminge Holzschemel werden vom Volke selbst 
erzeugt und dienen im Bauernhause vielerlei Zwecken, bei der Arbeit und 
beim Ausruhen, auch als 'Spielzeug-der "Kinder. Es kommen auch hundert^ 
jährige Stücke vor. 
Székeles vagy Szakálos? 
I l y e n c í m ű c i k k é b e n ( E P h i l K . 61, 249) M o l l a y K á r o l y 
l e g u t ó b b azon f e l f o g á s á n a k a d o t t v e l e m s z e m b e n k i f e j e z é s t , h o g y 
S o p r o n e g y i k a 15. s z á z a d e l e j é n h i v a t a l o s k o d o t t m a g y a r s z á r m a -
z á s ú p o l g á r m e s t e r é n e k e r e d e t i m a g y a r n e v e n e m Szakálos Péter, 
h a n e m Székelés Péter vo l t . E i s m e r i u g y a n , h o g y i l y e n m a g y a r , 
h e v e k , m i n t Németes, Horvátos n i n c s e n e k , de m é g i s a z t á l l í t j a , 
h o g y a k é r d é s e s n é v n é m e t v á l t o z a t a i a Székeles n é v l é tezésé t bizo-
n y í t j á k . O k o s k o d á s a a z o n b a n m á r ezen a p o n t o n i s h i b á s , m e r t 
h i s z e n a n é m e t n é v v á l t o z a t o k b ó l c sak a b b a n az e s e t b e n l e h e t n e 
e se t l eg v a l a m i m a g y a r Székeles n é v a l a k o t k i k ö v e t k e z t e t n i , h a l e t t 
v o l n a i l y e n m a g y a r , c s a l á d n é v . I l y e n m a g y a r c s a l á d n é v a z o n b a n 
n e m is l e h e t e t t , m e r t h i s z e n v a l a m i s z e m é l y n é v e lő t t az i l y e n je l -
zőnek m i n t németes v a g y székelyes s e m m i é r t e l m e s incs . í g y t e h á t 
a n é m e t n é v v á l t o z a t o k s e m m i k é p s e m t a n ú s í t h a t j á k e g y i l y e n 
m a g y a r c s a l á d n é v meg lé té t .* 
M i v e l t e h á t i l y e n m a g y a r c s a l á d n é v n e m l e h e t e t t , ny i l ván - . • 
va ló , h o g y M o l l a y n a k h i b á s a n k e l l e t t o k o s k o d n i a , h a a n é m e t név -
v á l t o z a t o k b ó l i l y e n l e h e t e t l e n m a g y a r n e v e t s i k e r ü l t k i h á m o z n i a . 
E z í g y i s v a n . A k é r d é s e s n é v m á s o d i k s z ó t a g j á t u g y a n i s s o p -
r o n i n é m e t i r a t o k b a n e-vel , a - v e r és a - v a l í r t á k . I l y e n f o r m á n : 
Zekeles, Zekellesch és Zekaliseh, Zekallesch vagy pedig elvonással: 
Gelesch és Galesch. M o l l a y s z e r i n t az a ezen n é v v á l t o z a t o k b a n 
n y i l t e- t je löl . E b b e n a f e l t e v é s b e n a z o n b a n k é t h i b a v a n . A z e lső 
az, h o g y a s o p r o n i n é m e t n y e l v j á r á s b a n a 15. s zázad i d e j é n m á r 
s e m m i k é p sem v o l t n y i l t e h a n g (a l e t t be lő le ) ; a m á s o d i k "h iba az , 
h o g y a z á r t é-ből (a f e l t é t e l eze t t Székeles n é v m á s o d i k s z ó t a g j á b a n 
ez a h a n g s z e r e p e l t v o l n a ) a n é m e t b e n s o h a s e m m i k ö r ü l m é n y e k 
közö t t n e m l e t t v o l n a n y i l t e. 
Az a hang, amelyet Sopronban e-vel és a-val is jelölhettek, 
csak a lehetett. Ennek a magyarázata a következő: Bajor nyelv-
járásokban (és így a soproni hienc nyelvjárásban is) az ófelnémet-
. *,Időközben alkalmam volt ezen kérdésről M é s z ö l y Gedeonnal, 
régi nyelvünk egyik legkiválóbb ismerőjével, is beszélgetést folytatni. Sze-
rinte is ilyen magyar családnév, mint Székelyes nem lehetett, mert ennek 
a szónak személyekkel kapcsolatban a régi nyelvben legieljebb az' a jelen-
tése lehetett volna: „székely párti". Ilyen elnevezés pedig történeti kép-
telenség. 
